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"At!o XXI1•..:-Hik!i. :i~~9
DE:it {'. '.~~d LA
&za--==:tM!!~:J!!!~a~~~~~~~!!jJ~j!:lg¿!ñ,~~.z;¿::"~~~~~~:~~~.i.~~!~~~i.:;g~~~~~.~AF.&:~~~~r~
. t1a 1906 (C. L. :uúm. 224), el Rey (q. D. g.) se ;'lU zarvi;io
¿iepon(;lr que ~~ publique ~jl s:igiliGnta cuadl'o G.9m(js~r!.~ ,.-
~~vo de 1J.s br,jaa d~firú~ivaiij de jefas y Ci";pganes <'cmddf.El
3 en al mes 118 lA.'m:'70 úghno ~:'1:~ J.O:J Cf.!.!;))'Po::J y ~E't;:·~'.G :.'.3)
¡ ~iérf;ÜD, y tie 100 f¡m:o..8 iJU. qll~ h"!-L!. r<i(i.(! m~ovjsta~::e¡ Ls
1 P}:~:b~j~~~~. ~~~~~~:~~~}~~~~~¿'~~' G~r~:'~~~;~' t~v. GO!i.~c~miQv.t~
ji t:f¡mr.ll d3C¡;~S. Dw,~¡ gumu3 u,:J. lG. rri.mc~GS ~\D.OS.
Madli\l 14 Üe j(~i;ÜO :::l~J 1~:;~,
Cuadro demo~trati'Vo de laa bajas defl'ilitívas ccu4"r-icZae 1m lal: (;scalas de los cuerpos é illstit1áos del Ejército dlll'ante el 'mes anterior,
. 11 de los ttW1W8 á (l'lle ha cOI'respondido Int adjudieac:i6n en las p~'opuestas del actual.
Arínu ó cuerpo, Empleosv:1Cs.ntoB KOl!TBÜES
~~_~_~,",-~=Y~:.r-;:~~~~~___ ..~
Motivo do la vacante ITo,mo ll. '!.\l'" ha OC)¡:ros~\cn<l1do
In :,!djuolóJación
Alabarderos ." •• CoroneL D. Vice?te Diez Sá3Z••• " , , Retiro Aeuen3o.
Otro.. . •.•. ~ Ennque Rodrignez l1ildr:lg-<18Z••••••.•• Idero . " .••..•.••.•.• Idlt·m.
Otro l> Luis Lambea del ViHar •...••.••••.•• Idero luem.
1
0tro.•••• '. II Mauricio Echenique Casanova , Idero f.d0m.
Otro.... . .• l) Enrique 8ánchez Salcedo.•.•.•••••..• Idero.•••.••.••...•.•• Idem.
Otro... . . •. ,. Ernesto l\larrugat Saataló•.••••••..•• Idem•.... , .••..•••.•. Idem.
T. coronel. "A!ejan.dro Fern~nd:l~ Rttm?B: . . . . . . .. Fal!ecimiento......... ~.: de asoenso•
.otro••. , •.• ,. Vlctoru\Uo Izqmerdo ApOl'lClO•••••••• Retiro .•.••.....••..•. o. de idem.
¡Otro.. . •.•• ,. Rafael Moreno Puer,-a .••• ; ••..••.... Idem.,•..••.••••.••••. Amortización.
,Otro... . . •• ,. Fernando Leal Romeu ••.•.••.••••.• ' Id::sm.•.••.•.••••••.•. 1.11 de asceueo.
lotro... •••• ,. Juan López Garcia. •.•.• ," " o Idem .••••...•.•.•••• , 2." de ldem.Otro.. . . .•. t lsidLO Muro Contrel'as ..•.••...• 0._ '.' Idem.••••...••••.•.•• 3." de id~m.Otro....... l) Vicente Sevil Peralta.. " .•...•.•••• , Idem..••.•......••..• Amortización.lnfe.nteria ....... Otro....... l) José Climent Ferrer ...••...•.• , ••.•• Fallecimianto •.•••.••• 1.11 de lII3ceuso.¡Otro. . . • . •• l) Francisco Melero AZOl'fn,' •••• , , •••••• Retiro.•...•.•.......• 2.11 de idem.Comand.te.. » Eduardo Morales Navarro .•••• ' .••. " Fallecimiento .....••. , 2.n. da ídem.Otro.. .. • •• ~ Manuel Amores Comejo. • .. . . • . . • . .. Retiro............ ••• 3.a de idem.Otro.. . •••• ,. Vict-oriano Gonzále?l Martb.l .••••• < ••• IJem ..•....••••.•••.. Amortización.
Otro..... .. » ivhmuel Iglesias Pérez .••••.. , . " I{lem 1.11 de ssoenso.
•:Otro.,: ..•• l) Juan Gareia D.laz.•....•.....••..••. F211ecimiento ...••.••. 2.a de ídem.
iO~ro.... ••• ~ JU.~il Gon:~,lez~o~:¡;ll•..•.••••.•••. Heth:o••••.• , •••..•.•. 3.a d~.~de~.
"¡Otro.. .. • .• "Jú..quin Sv~enf.. li,1.o."no •.• , •..••••••. Falleoimiento Amo••lzamón.
CapiU.n'•. "1 j) MamertcDuaroo Ium'w.•• o o •••••••••• ;"letiro ••••• ,. o •••••••• 1." de ascenso.
Otro••••• o' » :Mfil~uel MartinG~ 9a::!\~JJ'~a" ••• , • • • • • •. ~dem.•...•.••.• ;..... 2.a de l.dem.
~Otro.", • • •• II MnIHmo Julvea :&mrti,E." o lJ,l'all,eCimiento... • ..... 3.80 de Mem.otro ¡ ,. Lui~ ~zqui~rdo Ordóiíez _" .. , I~e!li , , ••• 1.a d0 idem.Otro" •... {' l) JcrGDlmO _!lleman;}' Lalmau .••••••••• ¡Id;};':ól" • '. •• > •• , ••••• '2.{l, ;}s ldem.
lDlanteria (E. R.).¡Otro .. :. • •. 3 Fra,ncisco Péi·ez.Druz ..•••••.••••••. - P.l;r~i:w •••• : ••••••••• ,. 3.80 de io.em.
Otm.. , , • •• ,. l{uroóll Rey GGl'lz ••.••••..•.••.••••• Iu'am Amúrtizl!.ci6n;
. Otro.... o' .111 F,;:tuando 8errulla Gil••••••••••••••• Illem••• , •.•••.••••••• 1.e. de ascenso.
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------~~-~ ..~:..~ ..~,::~.~ ... .....:~~~~~-~-~~~--------
. 'n" 'S>nlP;'eQQ 1 'o':; ""~'" \";! ';~ ,., '1'otln.'~ .,~ •• "~.Cl.,n·.'" Tu..""l10 ti. que conosponde
. .'."':.11'.'. '·¡e¡·:'1l.' 'j'acuutcs I .'''' .... D~_'. "'" VUV=". -~- la.a.djud!Oll.olÓll
--'-~.' ~-~~"'-l"----'''"'-'-~"_.,~.~-~"_..-._~--.~~,~..,-~._. _r'~,_ ..__.__
Ooron el. .• 'ID. Bm'iolomá Gn:.mdulain Amor,."., o, Retho .•.. ,.,', •• ,', •. Am.m:tizuc~ón¡
Otro ••• , •••. ¡) Juan Nieulant VillanutlYL\, marqués 113
So·i;om:tyo~· ...•..'.••••...••....••. A5c~nsoá geneLul. ....• 1.a o.e ~8cen80.
Caballeria T. cOl'm.1el., f..TUSll Garci¡;, Cnvecls, •.•••..•..•.... , Fallecimient{} ••• , • , , • o Amortización.
" . . . . . .. Otro , ~ Francisco González Anleo y González
.. .. .i.\.n!eo ...... o:> o • , ••••• Q , •• 11 .. I Q J .¡!..deJ?1•. , • e ti •• ~ " l\ o CI' 1..a de aSCenso.
Comallci.ts. :> J nan l~omA Sr.!a••••••••• , , .. , •• , • ,\i:(,Gíi1rO , , '" 2.ll. de ascenso.!Ot::c.. • • :> Estaniolao Andi.·ég Pahlo .. " , • e • , o.. ' ldem , 3.a de ídemo
e b 11 i ' (Ul R • 'c .tI, 1 ,\ d" ~ lIJf " 'í> l' 'Id . 2 a - id,l!. a er.3 -IJJ. ,).\ apI· J?•••• l) J::o..U ré~JLolaJ'\ aou ••••••• , •••••••• aID.c.o , O •• (te em.
Otro ••.•... o"" Otro ,' o l> AscenSlÓ1). Gómez; Cnlcermi1c. y GalJ.ego.·ldeill .... , o •••••••••••• 3.a da tdem.
~Cor.(}ilel..•. ) :J'oz¿ Fermindez Ludred:¡, y Mir&nda.... Mem..•....••••. '.... o Ascen80.
A L'll . 'e . d'~ I l,'1'" Q .. t J F 11 . . t • 3 d).'~l...erIa í am.'El .' ., :> .-, Ud.IO . ~,.Uln ·ll,nn :l1nco,.,........... a eClmlan a, ••• o.. .. .tJ. e ascenso.
,Otro, .•• , . " l> Juan B.erráez Arbl:6?. ;, ••.•••••• Idam , •...•.• , ••. AIJlOrtización.
Ingenieros.•...• o Coronel., o • 1 l> JOBé Palomar }\iur , •. Retiro................ 3.a de Rscenso.
Guardia Civil To cOTOna1.. l> 1\~artiil Pizá Puig , o oo' Mem.. , , o •• ". ~_Bcenso.
o-~ro .•• o...••• o. Comandote. »Inoéencio Rom.ero Obeuza.• o••••.••.• Idem, .•• , •• ,.......... La de ascenso.
Carabineros .•••• CoroneL o ,. l> ~.dolfo Garcir, Villanu.eva ••.• " .. o ••• Ascenso á general...... Ascenso.
Otro, .....•. , , •. T, cm:ol1.e1.. '11) Ale.ia~dro VHl:ureul Sevillano•••.• , .• Fallecimiento ..•• , •••. Idero.
Admón. Militar. 'jSubill.tend tQ l> Angel Jndel Alílisnellis..•••••••.•••• Eetiro.. . .••.....••.•. Idem.
Otl·o • • • • . . . . • . (Jom.o. lo8 • '\;) JuaD. AloD.SO Femández.• , , . •• ldero ,............. 1.0. de ascenso.
S. M. (Mediciila)"ISu.bim~pec-
t
torméd.2.11.¡ :> JOBé R.eig Ga:¡;có.. n ••••• , oc .. [dem n' , ••••• , AmortIzación.
Oficinas Militares. Ofi.c;¡:¡.l1.e.• \» R'uIJerto Gon7.81e~ Audmde., •••• "' .• t1.em•••••••••• , •••••• Z.80 de ascenso •
., _~~_"""".... -=-=-~~:Z..;-L_~:';~"''''-~~·.~'''::'::'-~~.~..=.&.~~='':::=-~'.~.: .•::-4~_~:::..~~~ ...;~~~ _
f", \3:Getos eOí1lJiguiantes. D~.oc-j gnf.~ó1e ~ 'l. :ro. muohos a110 S
r M:~~!:ñci. 1(~ de jUE!!O ~a liBOS•
1~
. 'j,'e:tdenwll ¡;ol'onelee
Relaciótt que se cita
Sel10r Ordeuadoí: da ;pagce de GU6i':ra.
Satíores CapHan5s geE\')~ales ¿ü;¡ liS aag-l:ü1da l quiu~a, íile:da
y octava l'cgiones.
.' ltxcmo. 8;;'0: El Rsy {q; .D, g..) ha tOriidn 1'; b~e2:'. Ó~~¡¡­
. p:~ll~3!\: que Xca ie.fs~ doi C[~OI~~Ú d~ E2í~~~~~O ~~ayo~ ~el ~@jór... ~ci~G .compre!?,(Uti:::6 ~m l~ ()i~'l....!{mf¡é n1hc¡ó!G~ q.'D10 G~'.:'J~~.GZ~ .~ Sei1Gc Cc,plQá~ geneEfJ. €le In cetav3 113gJ.ón.
cm::' Y.:. Mam;¡s! Mo?f:2.r:m ~.¡ ~nlJ~ y ~s::m~n~ non [J, Y®~~ili~ '1 c: <'\', .,.¡ ~ GI ....0fioz v:;:~er.~Uf;l:¡r C;6 ~¡-¡,gJr; ~ia ua~:i:il!.Rud¡'ígue~ 'Y ~at~s -P8>Geí:;¡ á iier¡tiir ¡vii! dle~~1.~n::l qu,", aS)'; l¡;, I
mism!:l. 1':6 les rJc1'!.ak,n.· ,=.....=-"'~¡'~<K>l!:.:=.:.~
'De real Qrde~ !:J ii.igo §., V. E. li~~,:!'a í¡1M 6o;moclmlalC/.8ü y
d /. f 1rl-.. ...4 T.!'I ; ~~'¡;;;G·e'¡i);¡;';~;~¡ f,'¡!3', ÑQr~~;tjIH~~h.~n~::J~l>.:;¡ e ectoo. v2(l~ g'[¡te.~u6 á 'V• .dJ. m~0hl!'!rJ ~ii~Eo ¡~~r;;~o ~ '--'C""'.t.J'JI;;D.\. ~¿ku ~2.,l~b~\l~t-~,•• l'oJ(¡jI
drió 14 ;le jv.ulo ii.e :<1J;J)9. ~ ~lae~f~~rl ~C aG'~~j~g¡;iar~tJ
r. 1",,'," "'''''.."1 ~I .~.""',,....... ~ 7:TIxC:í1lo. S~.~ E~~m¡:l:':.1da;;~ prOy5cto para mejorar~I: 19,1l c(1i.1diGioue¡¡ del po1fgo:ao de tiEo de la plaza de Eate n8.
~ (fu" V. E. tomitió á ~at~ .MJDklía:i.'~O, con 8U Gscrito de 26 de
Rmf).:~':o áW.!r,o, 131 Rey {q. D. g.) hfi. t3111ido á bien aprobar-
I IQ~ 6C:;:'8C1 ~mY1b!é!i 1::;.s ~bm13 ya ejecutBd~B, é, que el mismo!lO i'an0Ea.. Da !l.'tl~l o~i~en ~c digo á V. ll:, 'para ,-:;u conocimiento y
I
d.~~é¡] ci(;ctO.::. Dios g~fi.,rtl.e F. 'i/. F.. muchoa anos. Ma"
d~iri¡ 12 f.b janIG de 1~~~.
D. :Mllnnel MoriRno y "ij'ivó, c.@ la 9c:la.i·éMl¡::¡, á la Ca~i~ LbrAus
taufa gen'aral.de la segunda región. ~ Se:f1o¡; Cafllfa¡,... ge:neri\l ita la quin~a región~Jmm CanM:a Si;;la~sr y ZaJ¡}orta, <1EJ !a Oap~tf;EI.ía geA.~V"' l" . - ,-, ..JAI:;~n~::.~ta~::~~~7~~~,~~GI:'~;;V~~~~iÓ!l1á la Ca-. . :~iLemo. Sr.: I>11 ~:~~~;;;~';~a ~enido ti bien apro·
piteníB gene!l'ai de la sex1;a región. . . ba;: ~l proYOí.l~<:i de una g8.~ita de ladrillo para el puesto
J .'r~.~má:;) Rodríguez y Mate, lit) excedente @u l~ octa'1t. . de {ll?~abiuaE.'oG~el ~Medio,; (Línea dal BiallBoa), que V. E.~:fjgién, á Ir. 10,a·¿i",toi¿n. e' rar.:ütió á este Miuisterio con fiU bllcritoda 29 de marzo \Íl~
¡¡ timo¡ y cuyo presupuesto) import!lnta 230 pesetas, será
Maiü:ilt 14 de jun~,o !le 1909. !..mAi;'DfJ;i Cl.;:,'gn ¿, }OS fondGB q~o p~::il\ 3~t~ clr.l]Q de atenciones figu~
\i rar. sn el del. Mw.i.ated.o de n~Ch1Udl1j ~eclarando coD1-
r pr:ml?j¿~~m las ub!'ae 6~ 31 c~p!~julo &.0 del ~oglll.mento. para
;1 i~F.l que 'Se ejC:3Uí~iVIU [311 oiliiiuíos de Oar.abineroB, de 2 de
Exomo. Sr.: El I~fl~1 ~q. D. &0') }}ft. tm:ddo á hi0V. con·· , jm:l.io ;~a 1902 (C. h núm. 136).
firmal? en el cargo de ay~{!.m~G '~l) caroj::lO ~;21 :.';eaor!\l dr.:: ::':.)0 1,~~1 orden lo digo á V. :FJ. para [JU conocimiento Y
división D. AntflJ:fl R1.1.bí~ ';l HOl:l],e"á. S-;lblilBp3CtQr. f/(,'" íci~ ;: r,!":.más ;:¡l~~tml. Dios gll~.rds á '\l" E. ¡r;;¡;¡c!1oa afiOB. Ma-
trop~s de ~sa región, ml ·0en~.caíJr~:::j C~)~t)~~~(·.,l rue Iícia~~~.<ÍB~ ~~ iL:ia ~l2 :-l:; :~t~/.d¿; i~fJ ~.909"
D. 'R~món ~"9Iina }' ~~I'!r.~h·l). a.ll~$i1(lid« ¿, BU ¡:¡,ctu!tl ~ml- f
pI~o í)or leal Oi:dou d.~ 3 ~51 ~O~;df,llt6 ;;l--~efj (D, Üo mi~ ~ ¿.., fi ('" ". , . -, -, 1 . ',l.lI1~tO 121). .' ~ ;:>6 O~ ..r::pj..iiat'i geC,G2.l, €,~ ~m za;¡¡:t;¡, 'i.'agluU•
.:! B~ ntl1 r,:!.·1~1~ ''l f~~~:.:J :, ~y- ~~~S~;'i.¡~l f1;Ti í,j¡):i1~ªiU:.;hY.!~Q' 'i l Se1í.~t púeoto;:gQIi~i:a!Q~ O~~abi~~r03•
,::(
.~.
.,' '.
D. o. n'tim. 129 15 ~n2'!.Io 1909
Excmc.Sr.: ltc['sil10mlo á J0 SOH<11ta.6!C 1;)0" el 'i:Ji~~"!v~:':
teniente de If.Jge~ie:mi:; ~, ~';i!'j!?®¡!c~;i2J [;';,::t-m!t;¡.~&h~¡¡;~iJ· 'i/ b~,~';'
rrara, en situación de ~;~í38'Y!L)!¡¡>,ZQ ;:3ot: snf,mno eil 17; g:ds "
región. el Ray (q, D. í5.L dI, tiwt'!erdü f:01"l b infar.m.!f'.!1o PG:!': :'
e"3e Oonsejo Supremo .'lB :n (,\1.11 :1.'1<)[; "~,Oh1:?)t 7;6 hrl ,;d',é:t;~c
tíoncederle liceneifh lJ~~:;:~ Uü:ilóiJ:'~:,jt: :'(,a~;Ejmmüo ne!e', i;('::19,
J(¡sefa Marquez9 $ L~)J:;!U;I'0r~.
De rea.l orde!!. IIJ ~"ig':) ,ffiJ Vo IiL p:,sl!:G su CfJ!hlf¡~~jS~~QJ \";' - i
fiamás efectoe. DiG~ g;'~t::~ij,e sí ,r~ IDo ;{,:j1.:~C1:\:Jt~ ;:)'~C;~D ')~J~r~J:':
t1rid 14 ds junín ~:::l ~,9C~c
~et1or Presidente de). C(¡n~i\1 f i1lPl'tih.'{l,(' d.a G'!le!'~a ;¡ iE~,·· g
rina.
~m]~mnilt\~~~;i1é;~
Excm~. Sr.; El B,~~ (q, D. g.) Ele he. B6i:vido ~proba.r
le.s comisiones de O\1e V, E. dié m1en~fi, B este Ministerio
en 6 del mes p~óxiir'a ¡)z,eado, di8¡¡~mp6f¡ai'.l:Ui ~-;n !OB dfí!B
del 4 al 9 de marzo anterior, por a! prlimer teniet'1te dal
¡regimiento Infao,te:de ;i~, Cellta ll'lÚm. 30, O. ~i!minl3~ 'r¡J3-
mIDo Quesada, m::l ,~~!g8¡W~aC, ~81'Q !,:r;~!'Je::';;0 O,ü"'6G C:;:: lG~; X$=
clutas deetinBdoiSi cí35'il g'l'!2l¡.o:,:.\~ciélC,:rpOI' el cC'zcnek de I;r¡,o
genierDs D. P8l!I·ev lJiv~g y Vich~ dGsae 81 11 do ah,dJ ¡;í i1:i!:
del mIsmo, con sI ÜXl e1e mspeGGÍtmar '3í1 Q;:;&Cl93sjY);J2, lar~ "
asuntos peD~ie~'}~mj ~,~ r)j'gG,:Giii':r,:;f-::,:7. (t,3), sflt'Jf:nt;;!; ¡::,f;í:G¡j~?¡Q
~~2f:cm&'"l. GL: BU Re:?, (q. D. 8.) es rm '3();¡''I1itlo conceder
31 ~&bm::G ,i!a 1s, ~T&.~HiC~G!C') ;;;m1:Ü {!o!!:ra!3pan~ier¡¡¡¡e á Jos
d~J~z ~iIiJZ de exee~17Jif18.61 .. 1E1. r~'[f.~ (~1)i'kJ.I?130!§, ~ ~o:;; jefes y Cf,~'--'
pitanes ce I:ur~n~Jerír.. eOmpKG:;J.f1~aos~n Ir. :eslación que á
~oJT~i3J:~lccióG ~a ~i1f.;r~~:'~~, qH~ eOiJfjiellz::t C011 ü. Águ~~E.~~
t'Jmmc'. [.~ü'p¡© y Gcr~G:~'J;¡":; cO:1"l í;Y, ~~O[:;;;')\J@ ~liat;ón ~3m~tj :J'i~."'
je:~á:Q¡jl(¡;:¡e ,,~I ~t):tG~b~ ¡}~j ad::G ibiJ(,)?;,<¡sO, qu~ empezará, _á
""''''~''''r''''''' .rJ"r""l~ 1"''' 'x'''''h'''' q"'" "'''' ,",<,.,.,.~~~!"),.., >'lo 'o ';":'-"''-'''''0''''''''-'",J".~{¡~ •••~• ..: I!,.,_'i;~v.\·t '-.":1''' ":' ~.:tJ,:, , ......:~ ....s"v ."~:~.?l.~',r.t.,.,'~·"'';'''_'li Vol A ~·):'~1'in':':"''''.'I..!;;.;o.J
pe;.' ;;:",¡;;,l :1íii'ilm? CU'CUlV,T de 6 (;~.~ x3t-:.:e::1" de,:¡ ),904 ( C()l-ecct6f,~
:I~f{iBZ~ti?)c~ z.l'dr.:1oa c~i).
D\~ ~J~:tü C~:t18}j] ro ~igo é ·~}r. 11j. pa1a (JU couooimiento ']
G.0m9l~ flroct:rJlJ. Dbll g¡:.:~¡:,:i'\'l é, V. !<~, mncho¡J arios. Ma~
d:i':~d :1.2 ~.31ünr.D f~~~,t1 r;~~g.
Se!'1(lr O)~de;QRdo:: rte !}a~:o~ :iG G'i.l::JrréSo
['¡sUmisa C0.p¡~!1uel:l gei.28L:hs d'O 12\ p~'~me~a, íJegiH:Hia, cuar-
~r:-a quh.:\'~aD Zt1;I'~~) y sápt~~~:2a i!6.g~z'3rl~B"
Fechas
ClaseR
,.
~~~eZc!/!J~fO~'!3 ~'ue ae 6it~.
C'.:":~".__"""'."'.~~'-_·l"';'';::=';':.:.:.:.!'':'&..!,:;::;''.:_:'X:::t'''C.i.:~·::'·:':;:~'::::::_,,:.;:¡:;¡:-.~.:.czn"""J.;':'::'-"'~::.J.,;:::::-_.:::;;¡,¡~~_.L:--=::":-~.~a-.- ""="'_~,~'r.;Z:~7.oo:E.''::"I::a::~~_-'_-,,,,,~ _
i
i SItuaciones ó destinos
\ desde que se conceden
j
-..-~.....-...--~--_ ..._-, ~-".....-!'-~.....~-~._.~~----~---~--"-- --"----,._'--'-
Gratificaci6n anual de 900 pesatas.
T. coror,el. • '1 D. AgUS,tin .&lonsc Al'p!c.. • • •• • e •• oc' •••• -, i1eempl,ulC 4.1' región ••• , • , • e • , e •••••• , • " ,¡ LO J.nr,yo 1909
Otro... • • • •• ~ Manuel Or,fltl) fieE! ]\1Cl'.t!j9,!1-3., , ••••••.' •••• ZOHI1 '.;e Toleuo] 3... , • , "•••••••••••••• , " ••• /¡ o '" " 11 Hl"l:>
Otro _ " LoreD,zo Bono So!oD~ , ¡_tt~g. ,iú·agtlD.. :11. ••••••••• " ••••• c •• " ••••• , \., </,e JU o ~"'.
Gr8,ti:fi~aci6JJ. a.nud.l de 720 pesetas.
oomandante'ID. León Qnintr.r.n Duqt!$,. , ,', •• '.' , •• c 'l~~,g, Ic_:~bel !-i, 3~ •••••• , ~
Otro...... •• »Martín Lafuente Fontecha, , ..•••... < •••• fj;··Jf> P'~lenCla, (lt ••• , ••••• " •• o •••••••••••• LO Julio 190\).
Otro.;, •••• o' }) I\{ariullo l\infjoz 'J?ove8 $" .. o e ~ , O" " t ft ~ O~j~ B"llrgos, 8~~ Q e ..
GJ~atifkac.ión anuv.l de 600 pesetas.
Oapitán••••• D. Augusto I.inal'ee Sou¡;a •. , •••••••.•••..•• ¡Aynd!mte camilo del general Lín8refl •• ,." < ,
Otro .. , •••.. »Sebastiáu Moll d0 AlblJ •.•..••••••....••• ¡Reg • ¿,sI Rey, 1. .••• , •••••••••••• , •••• " •••
Otro.,...... »Eduardo Saleto La!rer, •••...• , .. ,. ••..•. ,IdOlU de Aragón. 21. .. , ,.". o,.,.
Otro........ II Enrique Onno Ortega........••. " •.•••.• llcaz. Ci3 Talavera, 18•• , ••••••••••••••••••••
Otro.. • • • • •• • Francisco Rui?i 1\1oure Lo ., , •• ,Heg. G/trellano, 43•.•••.•.•••••••••••.•••.•
Otro.. • .. • •. • Alf;'euo Alvarez 1'JIartínez Hdem :~e Pavía, 48 1." julio 1909.
Otro •.•••••• »Antonio Prllda Caldevil1a ...•.••••••••.•. !Rvn.d;~ Za:::'lora, ¡¡5..•••••••••••.•• , .••.•.•
Otro.. • • • • • • YJ Francif'co Ea.ui '.rriana .•. " .. " " .. 11 e ~O~:i:.: t~.~J (jádiz, 21[ ~ .. ~ " " " " .. ~ D 11 '"
Otro.. • • • • •• l> Luis 2'Grnámlez R,v..jal y Ü!'js ..•••.••••••• ,::'{l'!.• .:le Ti.'1.ch;\r~"., 28, ••••• , , ••• , • , , •••••••• 1
~t!o ••• , •• "Ill Go:nz:o.1() (Tb::-::lÚ)), ."'e~~~' , , • , , , • , • , , , • , , , , , rJ<'o~. (1..-, 1',o,.i,f'.~l)r,9,,, J~. o • o • o ••••••• o ••••••••• !
.~.."....,..,..,,.,,-........_----
Madrid 12 de junio de 1909. LtlíARES
Excmo. Sr.: '¡Tir:l~:i It?, ~!"l'jy.m~da 411e (JI!, 29 r1;.'l ;:!~;::;;'!i\rf
tltimo cm:só V. El" &, e~i'Íi0 M'J1i~~3::iG ~ll:Qm~vE1:c, ~)r;~~ '01
t d 1 •. . tú 1 fO"{'''ríc ele ·"e""f!"'''· .",r;~. "0-Ea.r~en O e regln'18!!" D!tn,'.I~'7 -'~.- ~ .....,',~", ,;',••••", ~v,
Cafarlno E:rdozr.il~ ;Si!:Zf.3~!Ov ",1:. ;::Úí}:~"~ (!.I'l qt:e E)3 le: CU~1';.::­
da la bonifica.ción del SO !lO! 100 &s su suel>io tia! mes 0:.'1
septiembre de 1904, en que perbJ.fl.r.leDi6 en Of!ua.r:as has-
ta. el 9 del mismo me@, el Rey (q. D. g.), oído el' pll,!aCer
© Ministerio de Defensa
!ii~~ ?.rr.~ O.~d~·[~'ÁJ~Ó;~_ q'~3 ~:[:~~O~ '-~'9 Gr~.~~~~.~ ~~:"; ~_2J ~~:~T-¡:,ao ~j~ ...
f~~~?~~ SfilJ.e~ ¡::?~ 5i :i:3f.m.'!:do '3~3rp~ 5;;; :i':Jo1s~,~;s ~j :"ceV,"::('lntG
... g.tlh! G::i.ClW~j de ¡~e~:,d.$nou. c:,)~('lSpoD.:r;:u;rat0 é. les nüe-
va (ifli;~ de ce~t~,\5¡xih:ra Q9 l20.;1.» ).~~;~:" rJC r:;::>GDQI en 19, fGi'-
:.:;¡;;;:, qila de';.;sn:...inl1. la ~'Q....Kll:;:i~,{,n cirea!a~ de '1 de abril de
~,. Hj04 (O. L. nÚlXl,. S3).~ Dt ~ell.I o!den lo digc á V. E. para 8n conocimi!3nio y
t
LINARES
D. O. núm. tSg
:l'O;o,r.l3RES
Relaciól& que se cita.
Regiones
iYIadrid 12 de junio do 1909.
861Jnr,;\a CapEallf.'f:l g0n01:aJ~0 c1s te pr!!ll,]za, terCl'l1'B, cUar~
t:ii, quxnta y S6X\;I1, l'egj,ones.
LINARES
¡Manuel Guía Palomino,
iOruz Moreno. Sanz.
l\ 1Vicente de José Simón.
1. 'o ••• • ••..••••••• o')Anastasio de 1(1, Torre Aguilar.
tAndré~ Ortega Martinez.
\Antomo Ubel'O.
~ n p".an Jos6 G:trda LÓpoZ•
•>.', oo. o' o ~ • o·· •• o o ••• ¡Fran.cisco Navarro Ortega.
{Jacinto Eseala Roca.
" J. f, )Fer¡(~l'ico :~a'Varl'oLlsonal't.
-, o. o.•••••••• o ••• o'}Daniel Orondoo
(SltturnillO Juv(JI'O EU31'tas.
~Victoriano Ul'i:mr Bchovarría.
r " 'PWVi(ll' Oseari:;; Eliz~.ltla.
,Jo'·', ••••• o , , •• o , •••• , )podro Urdripiu Arano.
, (~!1uteo SGla Cusnié.
G.ao o, O' o, ••••••• , •• o ¡CClliliO ('¿uint:m.illa Cantón.
~._='.~--~~"-'._._-~.,~~-~~"-------
EgOrr3.o. f31r.: En visy.~ de Jos ¡~:r.:pedier¡tes que V. E;
:: ,:fl¿;;',;é;ió ¡~ (:Fh, MJíJ,?i'\t0:,'h, i'wt::''PJ'10') cm'!> m'1tivo d~ haber
r'ljfNl~0,~o (;O;:~Ofj (~'3 t~;Jb, lca iudivBuCG ¡;e!acionadofi! á
" C01r:)'¡.m:a~~ó'dJ el Ro;; (tlo D. g.), de acuedo con lo infor-
~a¿o PO;? e!. )\v.nnif:ii;6r~O de. l~), .G;;b6!~acIóLl, ee ,~a servido
(b;¡:)(11i.3:~ so r:i]b:r~sean y r,;,i,'ChAVen mchoa '3zpecuentea, una
·vr.z; qriS ~e proc~á~ ~'z.dgh: ~.(aspo:{H.;~yJ)~15.d~Mi á pC::13ona
B~}:~~jG~t~~~,t:~~ 1,. a!gnn&1l
. DH :<eBI 0;;['61:\ lo ¿l.lg;o {\ W. 1'i'.J, p?:.rí, m,1 conocimiento y
d$jA~~S efe~~tü8o Di.OEi p.;1Jard~1 ~ \!o J,.~o 2~'(~.chGS ~:ÚGS. wla-,
d~~~id :i2 a~ :!unlo ele 1;10~~~
NOl'.lBRES
.:----------'-...,~.~...-.=-SJóa::__.,...~_"""~"""_':l!,
l\iH }1\rF~ ;~(1!~':/{jO.~:tjri l' :1¡~1i. C~~~,~~3~~·:~'!l~~\J:~~I;;:~J~~~W;r.~
c,~!' n~r?~~t~:í?{')?;. :O~:~:T}3~:~;·~\Efl,~!o~
Regiones
1.2
578
~~~¡(¡~~Ü~~it:;;)h~r1':!)~'~~@ 1.1 r;~i.:\1~]~]lif,,~&~.~; [j~J :J:~ ]C§t~r:';u '~;:'7}
~~~.;:~r:n~. 0~~~ ..~::ª v}s~~ d~, IDO 6:5.q~~í~í:~~r,\t·~f~~ ql1,~ ~.ro ill.
~rf~r;':lt::O 5~ (~S~j3 .rv'J.nJ:lst8á:J?, :~::'1st~?uídGg con motl'V\~' ue h'~~bet..l
l'S5U:tlHlü ;;;.dldlt~r, ¡:;::wa el S(~R~!Gin ¿;':i1h~,;·,' 10"3 h~;;~i;\J'jdt1oa
.·,'(),H~I":1··'¡"""')'~';(·\'1 rí. "ll"l-.'i:·"~~"l"!,,"r~~ .~ ...., n'J Rr.-¡'J '~" '-) .... '\ ,--'..,. "0 ?:r.:_";J~~·J\w"~·""-'..ar...~~/.. :::: ~;. '••A-,.:.",Ü.~.~ ,'.. r;.G ......',.;J..:..':, ~~J_ l,rl,;'';' \(:~o J • ~oJi Ül r.:; í:.'~ u.·;,.I ~GO
0\.~'t'l lL~ G~p-=-:.i:~~Ci~C ::;c;-:; !f~ ,Jrn:J.~:'~ facl.4~·~;a);~V~~l d~:! S~~:n3:dr::J.:1 Itlr,~
lí~ur, ;:~e hn i)['i.'7ido dispon:;¡r Que ~r ;:;:~'J;r0sea!':~ y' ¡::.~:nhi~ijl3n
~':'ic~h "'10] r,'T?" t4i-1~·..:¡, "'('1';." .. ~~ , .... "'- - .'-¡ '1. ~"';;" ,. o ,~",,,, ~""r.-L ...J'~C... :,,,:~! ..-,~,}.I,:t\) .... EiS' .!_;a '!fJZ que ~},.: 3l1'.. ~~(,r;o.r.~E; 8XI5...:,; 1:1.7~~'"
PCDSi!.b.J¡Ci1,{' t¡ pc:'SOu~ :m cOrpOnWIGn t1lr.iuúfi"
De ~:Gal O?:J.(;L, in ,~Ego 6.'to E, para sr~ ~on~ck-),i8j}to E:::::cmo. Sr.: En- Ray (q. D. g.) ea h(,\ servido conce-y(l:m.\!is c:h;tas. Divr~ ~;;wE:de á yr. :m. m.nch~f:l aünn. ( der si ~'eMl'o pal'?. Se.n~&,ude;r al t6~iente corQUelde OaJ;'a..
Madrid 12 d,,, junio de 1909. f bim~:.'o/1l, pl'h:úel' j~f0 (Je la aomandm:wia da dicha provin-
¡!J§.fl, h:10 t;!e.¡a:ldr~ Burg::'lés y Palacio, por haber cumplido
K18, ad~d p8,re. Gbteuerlo sI día 12 del f.(;tual; di~poniendo,
a! p"opio tiempo, qf.~9 p'Jr En del co~r~6.ute mes' sea dado
d(~ ba.j¡:\ en el, ctwr,:Jo á qUE! pe¡'t~meCB.
D'il, ltC~J m:rI'81l hl iii;;o t. V. E. p!1,i't1 311 conocimiento y
finc;:::; eGt~g;gui0ntofl. mos I~Ui:í¡:d0 á 70 E. muchos aties.
NI:&!éÍ!.:hl 14, ·':.IJ junio 0.0 190~.
LINARES
8ei1!:n'~s 09,p~tano~ g!.iU::lypJcfl de !i1. p~jlllel:kll' S6;;¡Und.a y !;~lí:­
ce~>!"J :H~gicrl'¿fJ'~
x:icmo. Sr.: ]i],:>, viotR d3 ~~, ir)ehuw~~; que l/o E, em:-
~:~~~;:;"~~~~~~~i;~~:~~~~.t:~~~~i;~:r~¡~~)~~~
;C(: '~e h;\;2 (c. L. núm.. 20), eú. l'oUphCB a:'! n(~e:o.CU,l; P:J;' HU
¡.'?jo r•.'l:l.l'a.laa l-{,epúhíic9.EJ de :Méxic:) '3' euou, S, M, 01 Hf)Y
(9~, Do g.} 8ü h~~~ ae~~vido cOllCea3¡r ~d !ntGteEt1Qn h~J lfcr.llcia ~
\1ua [olici~a; dehkmdo, mientraa reEidml en el extrra:ajsro; ~
~umpUr r,mmto dispone, par~: 13su!aF.1es P~\SivD:a_ que ,le ha~ ~
lla!.J 0n, fjgt::1 C!l@O, ~J. r3f!lv::f.Qor.1to 00 Ja D]recc!t).n ~:enelE".l !1
'-" ¡,:,;. ¡;de dkhas clases, uPI'dn"do 1')0;, 1'e8.1 m:dSJ.l rl:e 30 ¿;e l'ulio .~ ~ ~
..h 1900, ÁHflf)rtn eii la G.laceta de Madrid dal 5 de ~l,f;osto ';
8.' gnlt;:),ía. -
",,: ,:0 f-:'a.l ü~den ~{!: djg;:~ é ':~l. E~ p9Jrg; 311 t)t),).o:¡hnisnt.o y
:d{:,t):/!~ lJ'·)C~/:"Q!.. J)iD8 sr~:utrd? á ~~?:> .Bt ,~-.;'Tt1Ch,03 f.~~10B. }~[Ü:\~
:'j:<'i:~>12 <~? jr:l:~3~:'\ :.i.Pf~,}o
Sr;~~i~:'-},' (:f'pH:á;,::~ gfiti;,f)J?~:1 ~ ,~j Bul~¡t~!i:e.~;¡o
S~1fior Ord€:nE1/1t~r d3 p8:~t;O~ d(-i GueIl:l~Bo
Ehr.¡;~r;).;). S~'.: }TI! R8j (q,o Do í!.) g:3 ha sel'V¡,do CODea'·,
(i9i; ¡;: ~é):;L'{l p.1l·~ 'X'on';;bbacf.'. UJ;;.'stelló,c,), ~,! m~!mm .. te-
n;O'é';':"~ (1<, (""-'c; f~;n<,,'')..!;111 11') 'm W)"";si~" on oía Cl1Illan-
2:'::,: ;~;;\.1::~ :~/,~:~i~)~::~,;i':;;f~;;"do '-;:;~~~,2~;~~:.f~r~,~or'· S;-~:~~Z~~1
~.:~:~,. >: ,'"," ·,i'~.~~·'" :::h;~ ::.:~.~~
60. i ... \j~{,;;lJÜ i, qW:J pe¡;"
~; S:¡rlereg P((1,Ji,,'!,m!"?- ¿(el OOUS0jo Supremo da Guerra y Ma~
~ ri~h.;; y C~:jp~~j¡ü:; g't.:.G!jí;),J d9 !a4~sxt~ ~egióu. '. .
. ' ,w· '" ,
~LUÍi~ 0nsillll,s CarlUOllll.:Ylarhmó Escular Escolar.l.a .• '" ••••••••••••• Pedro Cus.tillejo8 Oolleg¡\.
(
1l')i<.11'O l'érez G¡trcíl!..
1'e&:o lfm'luíndez Cute..lá,n.¡JIJBé li.uiz IIerrel'u.•TUlIll 'OÓl'tós R!\motl. '2a, Antlmio. Om'raro DUUílllCO." ., .• , •.. ,......... Ifr~mciscoB:lü,jhoz Ojoda.Y):ancisco O:llJOt", BOI'na!.
, !tuiael GIl.rcía Sanz.
(Juan G:lrch Esglapes.
ti .Ql'istóhlll ¡~V!'i·l.\110 Gr.il'lw.
Htr.¡1!;ón Ollreó PI.mo
,. • ., o \,';;,t;~.~',;:~:2jy,:~"::;,.<;\ ;::~~' ,Y..
f' '~,:~~'0:;.d,f.·;;~h~(:~lr~:, .". :;-,~:J;J'c<
,Fernando Glliíulla l\lartínez.
.D. O. m\m. i29 15 jumo 1909
Satlares Presidente del C::msejo SUP1~6'j.J.lJ (3..;') ([;'¡(',;(',:;::8, :i? :t¡Ü'¿J
,dna y CapittilleB gen,1r;),!'3f§ ~:~s !.G'i3 :':6ghm.c~"
'--.• - ~':' ~: -.:..:: .~?".',,~, .. ::.•.,--- '~" ., ... ,.,-,.
finel:! consiguientes. ma::i gi~!{};,~,e ¿ V. M1. mue!.lOO ::,,0,0::1.
Me,r}.Eid !A, da jim~o {:~, ~5)89,
}m~cmQ. Sr:.: 1nl g,~'I1 (q. D. :¡:.) ¡m 3.!fi. S(:1;:lJXaO Ca:l!l6~
~ • d., _ ... ~ ~~."G~r: tU retll'n ~~ra Ct!i..\t2~2ent!' !á~!tJrc]aJ, sJ 88gnnn.D t)en~en;o
~6 de C~fJse~0i~6;t:O~3 (lit ];i., :i, BOl:. a~S·~:iD.D ~::(¡: I~J CO~}~3.~d2~1Cjf?J
~~í~:~~r~~!~i;~~¡~1~'~!,,~~~;:~;:~~~~!,~¡'~}~r~tg. ~;
bF.'jBJ ~;n ("JI ütte:rpo {;. QIi.5 rHH'tfLJ.2~~. ;!
De real or~.f)5110 di~~n á V" ~. pera en conocimiento y í
finml cQ~~iguhmt(J::;. DioEl gu;r.rde ti. V. iq), mtwhos ci:!os. ,
Mgdrió 11~ de jUU!O atl ~.909. LINARES I
Sfl~~.Or. Dir.~ctor ~e\U)n1.! do 1Ja!'e,bil!.e~·oE!. ~
R(l!:'!.nra8 Presideuta del Cm:li!~)jQ BUp:l:'6mO de Gum::u" "1 Ma- r.
:~ina 'y .Qapitllnes geneE~J~s ~91a s5gTmda y w::Cg~S ra- !
gioneEl. ~
~~
/?8~;ütiGs~ !1U8 Be cif,t};
S,,::ic~ lJjr:3~tor [.~enera~ 'S,e CS~:i~~~:rJ2n:'f.;rt1EL
Se:J.orea P.~czi(~e:rte ,!!:~e!' ~~~-~'jS~1;"~ r3'~1~3tf(jrl!,.(j do iGu.~rJ:a y I\~9.-
.,=""," • ro,.., .. <~'6"~· .... '1, '1' ,.-~:-"J l ...~{ ". ' .-..r <:i.',,~M~ cV ,-".J<,"p~.r-!~.;'l.ll fr.~..fMat:f:;Jz. (~,:.j !.~ .fj,~..n~K~~; 1.~eg}.l'sn,~
.;-:::'J;''-70-...:x:___=:::c=:::; ....r."~~,..;.'2".~r;::.'.J..~~..._.3lr.:._=O'~~.=z__._-_-.==-!.'~.~~._.~"='""':':""._:~~'~.. _..:;.:!:.\-:!--·-:=-·"":":,7 ':-~~~_~~==~.:"-::--_ '•..:.......:.:._-:;".. "''=:::''':::::'-.=:;':''--::: -._.:~","":..-'-:'-~'':'~'.'~-.''l::)
I! ¡1 ::unt,,, 9"'1''. ó1.ouCLo. I.l • el; '10:'mC: '], <'Ci¡'3~ .
)'WJ\ffiRE.€l mU,OR J.NT":l<ESADOS! Empleos ~o!Iumda:nci9-IJá flU.C ~ortenI1C0l! IIC"7"-."""."....,... .~---:'- ..-,_. =-;"~ .. -.-0: -"', • ".' 'col
It..:;=>t::...=.: ._....__• ....---1------=----- _~._~ ,~__.,._ .... ~-'="•• - ... 11'- . __ ~?~.O~J.~_. __.~+- P;o·,·:l'~~c.
Mm'iano Braojos Pino.••.•... Sargento•••... Almeria , •.. o ••••••• o ~ o ••••••• , .II~· ·.:LD.orÍf.. o •• , o • o •• , , •• ¡l:.:.:iíD6:::':' ,
JCSÚB Cortés Lage .••••••.... (Jtro 8 o e , ••••• Geroll~. t> •• I 1lI • ,e',,, ~ • e no •• "o" o • Q ol¡l[iigiJ.e~:u.s~:,) (; o " " o e o "() ;; ~ e j~.}or::::'}.~~(
V '· • f d .,. ó Ot ,...,.., J "1""'1¡~' l.;?".~._ ...Blerlano lV~llr ones L; pe:;;... JfO......... .o..ue. .vil, o ••• , • o ••••••• o • o •••• o ••• / ,r'l..'.A.O • o o , o • , ••• , • o , " : .! ""''-'.'.>.._,~TOMé Pl'adas Badal .... ,. " ..... Ot,.'o ••• "...... C$..8'~lló:J.o'!,:'" ~ •• lJ • e .. o ti e .... o • el. ~ • )j'UO~1~~6H ;el.e ¡ ....yc/:J.·¡Je ~ ;¡ .. 11 ¡Ot:~f:r::C~:'~~.;:.::: .. ,-,
~~¡~~a!:~:~::::: g~t~e:'~:::: ~~4:.::::: ::: :::::;:::::::: :::!I!~~~'~:~:::: :;::: ::::: ~S'g~~:'
Peclro Gómez NogaL ••••••• o. Otro •••.•. , •. l'irr,. n:fl", •• , ••• o o·, •••• o ••••••••• ~ <.L.,JC::!'1. o .' • , " " .. " o ..L'.".',;'.,',.·,"
JOEé Martínez l:lortela •.•. ~ .•. Otro ••. o ••••• ~~~n~e~edra•• 1"')":) Q O) 'J" e" () ~ Q o ,~;::~~;:J:3 .. O" Q 0(>"" ~ e ~ o (): u j~;J:;;~::~~~~:(::f~~,:'~:'~_:\Y
Jnan Negredo Antón .•..•••. Otro ..... ; . , ••.Hue"cB ... " •••••••.• , , ".. , •.•••. ¡.t"\'-CLO, • , , , ••• , , o • " • !_·..:,l,~.cc·.">
}i'r~"noiHco Oliveros González •. Otro .•. "••••• J..~.stl1.r:~.~s.••• fl .. /) •••••••• C1""" ~ •• : ,1 ·~!2g~:.~ 'D~6 I?~ivs.(1GC e"" .. ~ {> ~C>f/~..:~:~:~C, ..
Be¡'l1abé Piñero Robledo .•.•• ,OL}:O ••••••••• 'Gti.ceres. V;l ••• " .. CI .. /) •• e • v ~ • \O t- ~ .. o Q. il"n.1G:0.cIn (~e lLt0Ú:::.~.fJ~·~·_::.l" ,,~r-:~iGG~:2iL
~1~!H~~~1:z¡~r~~1:::: Ig~~::::::::: é!!~l~~::::::::::::::::::::::: :,¡~~F~É~~~.:.::::::;::::: !A~~i¡:;~;'
Madrid 14~ junio d~ Hm~:-~=~'~- =~=.~-""'=Z<""---=O"~"""·=~~.r'--'~·'=""""-,,,,","-o-~"·-''''''~'\~:i~í:Ó!]" - ...~
. -".~'" ~.:,~ X· .' ••.,.... t-:;!~¡~~-gr\..~'~~~_ ......__;';...:D-:;,::;.~5.~:':':' ..:.. ~,::...:.'!".;, ••
., ~
~1' "2~C,[;
JUZG:¿1011 Si',: E~~.l~ a:I·:"~ZO:~0 ..O'V'i... , •. ·... ,.,.. ,,;.
facuh¡;,des que i0 e:.;hí.t', !'!c:2:ie¡;j.,:·:c~~
í.1S mayo pr.é:x:imo P¡¡§;~,úü. ~.1;:'
dos pag!'B d.e tocar¡; G'lG b m:~:¡:3s:X,::,jf':::
~ d~,¡ l\~ontep;l() M)jih:,~', ii :),r: :2;;:,~o'~;,
ran lus'm, vmaa ':~e~ "3,sc:orbb~~.~c.:4 ',,(1
~i~~~;~;n:i~~~;lr~:::~~,?~,:""
;;~:!~~~~::l¿;~e~;;í>':~lf;.~,;j~~:~:t.::~:O¡";i}:..··,. .;,;:/;,:..~., ••...
1&8 Cae~~il}3:J ds .1;
~;:~~~~~i¿¡;~~~~~~;'~~~1~ ::c:;;H?'¡ q':'~~~.:"~. r '.
~~~,~~;¡f~'¡~~~;~::{~;;i.!i[;o,I;;'~ ';,~'
da o~bUini~t3ritl
C1ln~r~¡es
RECLT11'AM!llN~O
DJ.VEB~O~
EJ. Jofe d:~ le. SeC('iÓli,
1:'1t1neisco Mi./¡I'iín .Lt1'~·úe
S!CCIÓ1~ D]J I:t;~w.rm1C\;IÓN,
.X CltJEnr,tJfi
Sei'ior Di:;3ctm: de i.n A{r~,t1:¡¡mia C~'J Iuge.r:t'iercfl.
Excmc. ~1;}~'.l~: Ord9i:mdoE: de Qe,goa da Guez:¡:a.
© Ministerio de Defensa
ppmé)ji~fiS
En viet?, da la propueatg, formulad9. por V. S., Rn 2
de!. fl.ctnv.l, P&1'8. que ea :~cnr.m~a la iJen~:i6J3 de 2 ll.8W,t2B
diudas al alumno de eSí:. Acsdemia D. {HltrmlQ W~lc~rce
GaUegos, por habérfiela otm'guc;,(:¡ los bGll~f1Ci?!3 ,le hr;ét'-
fav.o dfJ lt\ ;~'t7\'.);~~:a y fJ! iDF:r.e~('; ~?l .~~~ Jl.c~}~i¿:'..':).¡a por ~~fal
odan de Ó - (;8 ~,brh ií'ii5.mc (D. O. núc;. 'W)~ 6:0 O:'d'.111
deI EX(Hno. Saz.ul: r¿~:i.nj~t:~~o (~H Jik G·l!¡H~l'·~; si~.l~ cance¿le la
Inc'!]cio::1c!1;:;. peIi.[jióX.1, cn!.t ~:!JOLiu Q,:.~da 1~o ~e m:1y~ p:~tj~i:~
lno plllssdo,
,J!ns .~n~rdo ~ v. f:.~~a roGl'uchcs a~.ot~o)
~u.?'~}':~' ,,~~(i .1J3üS..
:~gg - 15 junio 1909 D. O. núm. 129
:"i.~~:.,~;;2-:::::~~:'J!'·i."c.::.-:;~n;.:·:'~·_~;:1~~:'i~~~~~~~·~~~ ~~~~'"::"3.~~;~~~n.Z~":'~~...:..~~~~~..&iiCiRW.3..~~
Polavieja
Excmo. sanor General Gobernador militar de Ze,ragoza.
Circular. 1!JXGillQ. Sr:.: lillf:l~?' Oonsejo Supremo, en
virtud de l~s facuJ.tad6.s que le elltán conferidae, ha decla~
rado cou deI3cho á pen(j~ótl tI las comprendidr.s en la si-
guiente relacIón. que principia con D.a ~ari1]. Teresa ~a­
brera Vico y termine. con[!).a iffisl'ia Gue~'rarl:ll Zubillaga.
Loe¡ haberes pasivos de referencia se eatisf:uán á las
interesadas, como comprendidas en !as leyes y reglamen-
tos que ae expresan, por l&s deiegaciones de Hacienda de
las prGvinch~G y desde 18; fecha que se indica en la suso:
dicha l'elació~; entendiéndose que las vinciaa di&n'utax'áD
el beneficio mientrs:s conF,l~l'ven su actual estado y las
huérfanas no pierOfm BU aptitud legal; y respecto á las
pagas da tocas, su abono, Ele entiende por Ulia sola vez,
oomo único beneficio qno á la intere6'ada la correspode•
Lo que manifiesto á V. J~. para 130 cunocimiento Y
efectos conf:ligui6ntas. Dioegu!!:rde á V. m. muchos afios.
MI.",d:rid 12 üo JUDio de 1909,
Polavieja
Polaviej(J¡
E¡w:.J.uJ. Sef\cl' Gober.n~C:cl!, n:m,C!hp.: dª M~(!í,'ido
Excrno: Sr.:· Est:\l Consejo Supremo, en virtud de IRa
facultades que le están conferidas, ha examinado la ins-
tancia promovida por o.a Ssturnina Polo y López de lá
fUl:mle, viuda del comandante de Infantería. D. Ba.ldo-
mero Marina Espe,rtero, en súplica dEl mejore de pensión
por las J?azones que sduce; OODeiderando, que si bien por
las certificaciones médico-facultativas qne acompaíltl fj, su
peticióD; Be deduce que su marido f&lleció á con~ecuencia
de lesión 11e cor,8zél'J oOf!sio:m),(~a por un reuiDati.smo gra-
ve con determinaciones á las envolturas del corazón, que
sin dude. contr8.jo durante 18 última cempafia de Filipi-
nas; y, Consideraudo, por otra plOrte, que las reales ór~
denes de 29 de 6R.'\ero y 14 de febrero de 1880, prohiben
que se proponga para pensiones aplicando el decreto de
las Oortes de 28 de octubre de 1811 en caSOQ do muerte
por znfermedal1 común, aunque haya oido adquirida en
openwiones de campaña; esto alta CU6rpo~ 0n 2 d31 mes
actual, h!1 acm:clv,do dese¡;;tiIYlar lB Instancia de la iutere~
llad~; sin ultel'iúie:J trámite!:, pOI: carecer de derecho á lo
que solicita, tiabie21co atenei'S3 á l~ pOBslón que oportu-
namente la fuá o~orgaaa, por ser la que b cc.,'rezponc.e
Lo que mSl1i:iissto {,¡ V. E. parf¡ conocimiento dE: la
misma, domiciliada en ¡fA calla da Cí1¡;jtellá núm. 12, Ide-
f;Ul!do, c.s Gf;~;] oo;;:$e. Dios gua~dc á V. E. ¡:au(jhos atloS•
IvlaVirid ~ de junAo de 19090
y, por lo tan~o, con derecho á. dos pe.gllB de tocas, maR
p"u's: ello d.ebe remitir cesa del eueldo que en IJitufl,d6n
de ~eti¡;adG ¿jisf~:ut~,ba 8U mp,rído al fallecer.
Lo que manifiesto B V• .ill. para su conocimiento y
efecto~ consjguieutes. Dioa gmlJ::de !.\ V. E. muchos afios.
Madl'id 9 de juuio de 1909.
].):r~'j:_-::,. S~.: :z.¡ilíte ComGjo 13uplemo, en vh:tua de ~
L: t~ j:¡;~G"~:r>-~~:!~fj (ll~6 bo e,;té.B eQ~fQ3.\).daC'~ h~" ezam~n.Bf~o el ~
.,. , ••' ~ G ., 1 "i'l'¡¡" l!:Jl 11' irt1~~p~~:i:;.C~:~;o P}:fJ~10Wlr.~.O :~)O~.~ ~1.w t'd¡~rt~~, t:;~~J':Ii1 re leer,
'7;,wc,,-: G',:. ¿'ler.:';;m:o ronyr,;;.' que fnó CiEl! OonseJo ds reden-
1l3~n!1.Cz V G;>~f~G.~chG~ .. :~;G~ii~~~.t13 D. J08~ P01;~Ga y G:~r:cía .. C3r!, 'í:3Ü.pg~;fje. :?~'j };-¡~~~8ió~ ;~J ~;~.:.(i.G 00 (31~C'G G(lrJ. deE!Jc110 con a;rJ!.,églc
fu'J ;.zJ ::1~i':~. :-J~'~:~:J0TI E.:~G ~ l~8 :n~~::za d0 J1.33(>0 Uonsid0r~~nQO,
.~~'::~{~;~)~~:~:~J,{:~~~~~;~~y'¿;~{~:~~¿cI~~ 7 !U;~¡~::¿~sG~; ~~~~~:~~~~:
;:~:•. f17}: ::":;~,:> (J~.5~~:i:~.:.!,~~~~~';l:') ~~'~JI~i~1~:~~3,lC•.·Q:';p:~r.;t?:ll el~J~ '.lo ••"," ",". ~•• ',d '"'~'J•. ..2,;c!: ~ ..e '" '·,'<1 J~1Ü~l! Jo ...8 t 7, l ",Ol:'CiO
\s.::},~F~'j ~;c~J ~~':'!~~n:~3tjzio:J 6.3 Ia t~Jf;F.l0 ~1iV'il d~;stii~a~Ga 21
~~~~}!El!,~~~~~~E~ª~l~~~:~g,E~
:;~~:.Ú::~:'::~j :SrJ 2str3.1l"A Gc!:;c¿¡:~idog ·~O~ 'l.1!1fi: 1~V", se f!.Gcltt-
:"~3 f=~ ::.}:j ~,~;r.G b.;·1~!ars i~gF;:~Eí¿;a.C h~;:,st~·la iecha on el :eexeri-
:E.::! 1;c_~;:::G}J;~ 0:~. :l2,:.·á0te/.' (le puH~ico'·mmta:i:, con opción
fif~t ~:c:;.::J:~.~.~t3 19; les' tEn:i~3;:;Jlús ~:{'31 t¡lon~G.
]~:~ "j;:~!. :';~"rr~c3p3·)~ '} ::;():ns~der.i'm,¿o qu,':) el cam;ante al
3lJ:!".sfJG";¡: "/0:, 32~;"d", ;[lA;. el x8potiiio CCilsejo 03 ;~eder:.ciones,
:;:¡·:;¡,iüa :;::;;ó¡.;o de of:.ciOti~:Ji bien 10 fué e'on nombramiento
ik :::);~:" C}:~jQj[), S~ll: m.nbm:go no (iiaI.rut:l.ba el sueldo de
'0'[:,[(,;:(,,::;:~c c:~c\4cicl'J mel::ifill~leo que pan~ podel lega!: dere-
:Jl:.'.!G ¡;Jf,~G~."'JJi:: 6, 8W3 xam:Has exige el a~t. 5,0,. capHnlo 8.0
L:0i :,;:-¡;::h'.:;¡:m,to {i.Ú iiiio::ltepio MUita:r para laa clases PO-¡
::C:1G-3:<:~~::.;:n.f>:t~!ezqíri0 iRjgE.~88sn cesauos; esto e:lto Cuerpo, en .
3::' i~¡: ;:;-,']r;1i'?6xizr:n paswlc, h~ acorc:ado desestimar la 1
,',.,d·,·,·,,,,,,,;: ',,'. '..,."., .,'" d d h á' 1,¡:Lb""" •.;>",' 'c::') L~, .C:.•!:!".::@<.,Qf1,; po" carecer e erce o la 1
r;3~?r:~~~~., (~.·~!~.3 ~JE.~:~~3.:. ~ ~ . .. 'I;~
~~~ \l[j~~ C!lJ7:á.J:ilU;;'.p q~e la e~proí3ada·v~.uaQJ f.1e Ila11&. ¡i
1!'J;=~·!::;::I'¡":~.\:;'::J on O;, 'it!:~, f:l p ~mpi~uio 80° del citado Monte; j
:!
¡':i
1}j:;O:'~'D" 5:1'0: EG~jG C~:mleio Si:m;~eliJ.c, en virtutt de las
i.:l?'lf0.l,~",{b" que Ie e:¡¡tán ('jonfer~.c1t},1:'l j según ~cueí'dG de 7
;;;:.:-~ ·","".;'rI":.' -'l:"i':"U~l 'h" ~~I"~~r.- =1, ') .¿;. "-h .t 1 ...:J,~ "'"
':.:"'" '.',.,.,,1;:; ".,l,,, "'_, ._a v<wv,..rac.:c con ~.elec \} v, as lAÚ'" p¡~gaSl
~i',,,, 8V'3t~;¡, cJi."IS J.e cOl';:eEpond~n por reglamento del Monte-
'91:1 ~'¡':~l:'lr,f\:.' 'J ~,'eal Oro.8!.i de lIf de julio de 1896 (O. L. nú-
~:YhDS loG) t', Ht. Albert!}, D. José ,;qariá y C. Enrique La-
~~~r;m{;;,; li[w2¡¡!{;~~ huérfanos de l~s p'i!merlts nupcias del
;¡¡Gc;~~bI8f2tr,: de prt'~ill.cr~ claf:le del cue~po .A.uxilia~ de Ofi-
;1~~u~f1 W\m\iftreS D. José Maria Lafuente y Garcfa; cuyo
i:iI;.)\1J;(~O ::b 250 pelletas, duplo de las 125 pesetas que de
iSueJ.G~l ;0r~.:;:"aual en ~~ct¡''lidad diebutaba en padre al falie-
~3~';D 80 G\:c,~;::D,IO~r:6, á los irl'G8reSf;dos, una sola vez, por partes
~&bu0JE')ij '§ ;;m: í01;J,OG da la pe¡;sun:¡, que legalmente las re-
Y:':GCcm.ií9; por lft'!:j ODciJ23S d~ Adro.i~h:tración Militar de
~:;:. Ca1J~'~[,t:¿h, generf1,! do 1ft. qr~int::¿ región, que ela por
!llitnCl~ ;~® iie~~e~ite~bexú lUf) 11.~Jbel~f}~ ~1 Cf~usanteo
Lü 'Xl"i0 ¡C'l.iG~df.íf;[Jtn {j Vo Eo p~¡,;;¡ fjU oonocimiento v
'í3;~'J'3\;(l[~ ,y?¡~'?~~y~ie:<;,'ije!i.i~ ;~)i(;:4 gÚ¡;;~díil 6 V. E. illUC110~
e:~:o_vo '!.'!J2.!i.~!~1:, .~2 ~ie Jl.l:r1xa de 1.909,
Pola'IJieja
Rj:!:e[:lJ,os, fiaJ1or:e¡:¡ fjepité,u ~ene¡;al 'de la. quinta región,
'.G}ehe?!:~~,jm: :8:tmtlH.' i:s Zs¡r~goza y Ordenador de pa-
gOfi ¿1e (~·t1~':E}¡ .•
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(A) Tienc su ·ilom:cmo, m;.l10 ,le Horta1em, 9, pral.
(J)} Se 1" ~6ha1J¡¡¡t.' Pll d goce de la tot"ljj~(! de In, pCll5ifin, hoy VMante, Clae por real 'orden de 12 de sep.
i;iembre de 1i~¡¡ 80 lo otorg'ó e11 eOlmrtlclpDc;f)J1 cou eus hermanos, D. Antonio r D." !lIada da lSos Mereeéias; libo-
sfuldoselo á r-r.rti? ee ];:, fee~ iudier"h" dí•. sigulc>lw al del óbito (le su marido, D. Juan ltamlroz Vorger, em-
pleml0 que fu§ de lil'.3ienda, yo hacic~do ~8nm:ciu de la pensl(m qne por éste pudiera corresponderle. Tiene S11
dO.í~.leiHo, cl'.1k de Vol'lrd(J, 7,2.... a.J:a.
(t:~ Tiene.3u '¿om.:J.:IEo, csJlc del G-nnci'al Ricftrilo(;: 78; 2.0
r.D) Se. los tra.n."ii!1.it:11c, pp,:L~iI511, 1'0:;' Yf~caJJ.tf; r.:c;.' ft"1,l1cfúm.iento d.e su mauro D.n rué,:; 'R!<1occi Lóppz, á qutcn
se otc:\'t;"ó j.l0l' 1'an1 úrt..1.en 0:e. ~Ij tlO oc~:u~)I'~ de lK!~;); ~.br,l\r..li:lo.5eleBlJor mitad la. cnntidR.(l intii.c~da y})reRnindicD._
do de ir.. )ouHlc¡'.clóu, sI ya no lo ), ;J.i,)i.zro heoho 1" Zaoiell.dg pública, Gn virtud tIel real docreto de ro\'isión de
4 de [,!,bra de :ifit;!l; li!, l)[',rte Co~)'p,t;~\.r.ncjentc Ü IR que pjm:dr. Ja np~1tr,t1 ]/.~e'al acrecerá la de~!t1. cClpfrI:t!!;i!)e., aio ne"
cesldúd ,,¡p, ;::1'.0\'8 dechracIór•
.~lp.dr.5ci 13 (1.3 Jr;.D.íj) f~~; X~~09.-·- ..Pol~,ti('.J(';(l
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(E) Se lo trausmite la I,enstó;:., hoy vacante y que disfrutaron por real o:dcn <le 11 do octubre de lS~6 GUS h0r-
mallas, D.' Doloros y D." JOllq111nl, ~'Cl'llándoz Varele.; abonárr.d05ele ¡[ pn.rtir ..t·., !tl. fe~lla Indlc'\.lcs., 'Lue e. el dla
sirruiellte ,tI del óbitc t\O ll:, últiml10 de dIchas hermllollll.S y pue¡;to que UO /.ione ilercc1to51,"si\'o~ por ~a Dlari<1o.
(F) Se le 'tplicn la tarifa e.! follo 120 del ~eglamcllto, lJonformc al "ueldo diofru',ttdo.
(G) So le trr.nsmlt:j 11< J'l'nsióu vaes.ntc por fallecimleuto de eu madre, Do' Luiso. E.tracIa T:Il'r~cr.i), á quiell so
ot()rgó por lep.l ordeE de lti de j~llio de l.Sn,!; abonándosele en la cUllntllt BüÍlaluda, 'lue es l~. 'l\le la cor~espo11de
prescindIendo del f:erc1.o d.e honif!caciónJ por virtud del roa-l (1ecreto de rBvisVn.l de ,1 d.e "'I)l,n o::! 189~), B1 yg 11C
10 hul,le,¡e h~eho In. H:l.·cis!.ldu rdhlieaj dcb;.cnt::o cohrar por ma.no de su abuJlg y tutora D.t. :\Í~f:L~g. TIel':r.ej,6 o CHlo
(U) Se 1& üm,;,¡;m!.te l.:t pensi6n vuen.ntn por fllllecin1iellto UI¡ En madl'G, ll." JGbel"a. Gire;: Velfl.,á '"i:;) CE 'SO o;oro
gó :por re¡¡J. orl1"ll de 'l de ~rrosto de 13M. .
(1) j)apI0 !~e IIlS ;.n~ pC;Yi1;US (,\113 de sueldo ::nerL'Hlp.l de ro~Iro (Usf.ruLa"ba el 'Ci::L1r;J.:u.tc 1'01' dJÚ:lf, :~~DlcDnci'-:'1J.
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